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PERILAKU IBU DALAM MELATIH KECERDASAN EMOSI ANAK USIA 4-6 TAHUN 
DI TK MUSLIMAT 1 JALAN TANGKUBAN PERAHU PONOROGO 
Oleh :Afif Syaifin Agustiawan 
 Salah satu aspek  perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek kecerdasan 
emosional. Kecerdasan emosional yang diasuh sejak dini dapat menjadi suatu proses 
keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Perilaku ibu dalam melatih kecerdasan emosi 
anak perlu dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam kecerdasan intelektual (IQ) dan 
spiritual intelektual (SQ) yang menimbulkan imbas kedalam proses perkembangan anak, baik 
perkembangan bahasa, motorik halus, motorik kasar maupun personal sosial. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui perilaku ibu dalam melatih kecerdasan emosi anak usia 4-6 tahun di TK 
Muslimat 1 jalan tangkuban perahu Ponorogo. 
Desain pemelitian ini adalah deskriptif dengan teknik sampling Total Sampling dan jumlah 
sampel 52 orang. Pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan kuesioner yang 
diperoleh dari semua ibu di kelas B1, B2, B3 di TK Muslimat 1 Jalan Tangkuban Perahu 
Ponorogo. Teknik analisa data menggunakan rumus Mean, dimana perilaku  positif nilai yang 
didapat > mean, sedangkan perilaku negatif nilai yang didapat ≤  mean. 
Dari hasilpenelitian yang dilakukan terhadap 52 responden di TK Muslimat 1 jalan 
tangkuban perahu Ponorogo didapatkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 27 responden 
(51,9%) memiliki perilaku positif, sedangkan hampir setengahnya atau sebanyak 25 responden 
(48,1%) memiliki perilaku negatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk 
meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi anak usia dini. 








MOTHER BEHAVIOR IN TRAINING EMOTIONAL INTELLIGENCE CHILDREN AGES 
4-6 YEARS 
TK MUSLIMAT 1 TANGKUBAN PERAHU STREET PONOROGO 
 
By :Afif Syaifin Agustiawan 
 
 One aspect that is important for the development of early childhood is an aspect of 
emotional intelligence. Emotional intelligence is nurtured from an early age can be a process of 
success in various aspects of life. Mother's behavior in training children's emotional intelligence 
needed to avoid failure in the intelligence quotient ( IQ ) and intellectual spiritual ( SQ ) which 
raises induced into the process of child development, good language development, fine motor, 
gross motor skills and personal social. The purpose of this study to determine the mother's 
behavior in training emotional intelligence of children aged 4-6 years in kindergarten Muslimat 
1 TangkubanPerahustreet  Ponorogo. 
 This research designed with descriptive the sampling is total sampling and the sample 
was 52 people. Collecting data using questionaires obtained from all mom in TK Muslimat 1 
Tangkuban Perahu street Ponorogo. Data analysis techniques using formulas mean, where 
positive behavior if the values obtained > mean, where as negative behavior values obtained ≤ 
mean. 
 From the results a study of 52 respondents in TK Muslimat 1 TangkubanPerahu street 
Ponorogo showed that most or many as 27 respondents ( 51.9 % ) had a positive behavior,  
while almost half or as much as 25 respondents ( 48.1 % ) had a negative behavior.   
 Based on these results , it 's recommended further research to examine the factors that 
influence early childhood emotional intelligence . 
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